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ABSTRACT
Cut Meutia. 1305101050048. Pengaruh Dosis Mulsa Sekam Padi terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Beberapa Varietas Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dibawah bimbingan
Mardhiah Hayati sebagai pembimbing utama dan Rita Hayati sebagai pembimbing
anggota. 
RINGKASAN 
Penggunaan teknologi budidaya yang tepat untuk meningkatkan produksi bawang
merah dapat dilakukan dengan penggunaan mulsa dan varietas yang sesuai. Sekam  
merupakan salah satu limbah yang dapat digunakan sebagai mulsa. Tujuan penelitian ini
adalah untuk melihat pengaruh dosis mulsa sekam terhadap pertumbuhan dan hasil
beberapa varietas bawang merah. 
 Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan dan Laboratorium Hortikultura
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini
dilaksanakan pada Juli sampai September 2017. Rancangan percobaan yang digunakan
dalam penelitian adalah Rancangan Acak Kelompok  pola faktorial 3 x 3 dengan 3
ulangan. Adapun faktor yang diteliti yaitu dosis mulsa sekam padi (yang terdiri dari 3 taraf
yaitu : 5, 10 dan 15 ton/ha) dan varietas (yang terdiri dari 3 taraf yaitu yaitu: Bima Brebes,
Vietnam dan Bangkok). Parameter yang diteliti yaitu tinggi tanaman umur 10, 20 dan 30
HST, jumlah anakan per rumpun, jumlah umbi, diameter umbi, bobot berangkasan basah,
bobot basah umbi, bobot berangkasan kering, bobot kering umbi dan potensi hasil. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulsa sekam padi berpengaruh sangat nyata
terhadap jumlah anakan per rumpun, jumlah umbi, diameter umbi, bobot berangkasan
basah, bobot basah umbi, bobot berangkasan kering, bobot kering umbi, potensi hasil, 
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 20 dan 30 HST, namun
berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 10 HST. Pemberian mulsa
sekam padi terbaik dijumpai pada dosis 5 ton/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan varietas berpengaruh sangat nyata terhadap semua peubah yang diamati.
Penggunaan varietas terbaik dijumpai pada varietas Vietnam. Terdapat interaksi yang tidak
nyata antara dosis mulsa sekam padi dengan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil
tanaman bawang merah.  
